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Una passejada amable 
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Coses i geni de l'Empordá, 
Ed. Joventut 
Barcelona, 1990 
G uillamet és un home de pedra picada, d'elegáncia impertérri-ta que es pogué per-metre el luxe impune 
d'escriure un llibre planer. dens i 
amable sobre TEmpordá, tot i la 
important requesta literaria de qué 
ha estat objecte la comarca. I en-
cara mes: s'ha concedit com 
aquel! que res la gosadia de reedi-
tar-lo sense que ni l'estil ni el con-
tingut grinyolin en absolut. El reco-
neixement del premi en primer lloc 
i la decisió de Teditor ara mateix 
ho certifiquen bé prou, Pero sobre-
tot la garantía rau en l'antipedante-
ria amb qué va ser redactada 
l'obra a base d'una prosa afable 
sense afectado; en la considera-
ble ínformació que facilita sobre la 
historia i Tanécdota del solar i les 
persones que repassa, i en el deix 
particularment nostálgic —aixó és 
más evident en aquesta sagena 
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edició— amb qué ve presentada la 
sociología empordanesa tan con-
vulsa duraní les darreres dues dé-
cades. 
El llibre s'enceta amb una hábil 
i curiosa exposició literáho-comer-
cial de la teoría del cinquanta per 
cent a l'hora de resoldre diferen-
cies o extrems. És la teoria del 
pacte aplicada a la generació I 
consolidado de la comarca que 
aniria des de la cabanya resulta! 
de les concessions espaláis que 
es prodigaren el pastor i la sirena, 
fins a l'acord que peí mateix siste-
ma arriben —arribaven!— el pagés 
i el marxant respecte a un matxo, 
o un xurmer o una godallada de 
poros. Presenta a continuació 
Guillamet les tálales que permeten 
l'admiració de la geografía física i 
humana: de la Mare de Déu del 
Mont, o Recasens, o Les Salines, 
o l'anell del Bisbe Mort, fins ais ter-
rats de les cases o la carretera del 
Castell. En aquest punt, orgull vis-
cut deis figuerencs, l'escriptor ex-
plica la primera anécdota, pre-dali-
niana: el protagonista, el Sr. 
Carbona, alcalde de la vila que vis-
que noranta-noü anys, que féu 
descobrir les excelsituds del pai-
satge empordanés giral al revés, a 
Emilio Castelar a base de fer-lo 
mirar la Plana per entre les própies 
cames. 
Els capítols seccionen el país 
des de diversos punts de vista. 
Presenten la historia a través de 
les medievalitats de Castelló 
d'Empúries i Peraleda; els carlins 
s'hi fan presents en l'épica i les 
malvestats deis trabucaires, i el 
mercat del dijous i la premsa local. 
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figuerenca sobretot, plantegen els 
temps moderns de la comarca mes 
urbana. Tot parlant deis pobles de 
Gabanes i Cabanelles, Guülamet 
discorre per l'humit i l'aspre, o sigui 
la Plana i el terraprim que limita 
amb la Garrotxa. Quant ais oficis: 
el de pagés sobretot que culmina 
en el capítol dedicat al Noguer de 
Soguero, arquetipus de mas im-
poríant regit per la figura del que 
ell mateix anomena pagés-senyor. 
I la industria suro-tapera que s'ex-
plotá a Agullana, descrita al frag-
ment dedicat al dibulxant Joaquim 
Bech de Careda. Els santuaris i 
l'atracció que projectaven sobre la 
c o m a r c a , el de la Sa lu t de 
Terrades sobretot i el de Lurdes: 
aquí l'autor detalla amb fe entu-
siasta tota l 'epopeia viscuda per 
malalts i ajudants durant les ana-
des i vingudes entre els anys cin-
quanta. 
Les distraccions del pagés: les 
cartas, els ápats en petit comité o 
multitudinaris, les testes majors. La 
cu l tu ra en l 'ámbit rural amb la 
magnifica descripció que dedica a 
la Penya passi el peu, esdevingu-
da posteriorment Centre d'estudis 
del Baix Pluvia, l'ánima deis quals 
son els germans Ripol l-Sopa de 
TorroelJa de Pluvia. També l'itinera-
ri del románic i la matemática de la 
historia del farmacéutic, violinista, 
professor de química i teóric del fa-
talismo Alexandre Deulofeu. I les 
tertulies f iguerenques artístico-li-
teráries deis cinquanta i seixanta al 
Bar Novel regentat per en Mero 
Salabert, novel.lista i extraordinari 
pianista de jazz, o a can Roca, la 
fonda, f reqüentades per Pages, 
Sibeques, Pijoan, Valles i el mateix 
autor. 
L'índex onomástic amb qué ha 
vingut provista la reedició fa veure 
la multitud que formigueja per les 
p lanes de Coses i gen t de 
TEmpordá. En fem notar una mos-
t ra : Na Mercade ra , la dona de 
Peralada qui, segons Muntaner, 
Iluitá contra els í rancesos i ella 
sola arriba a fer captiu un capitá. 
El Poli i la Puga, dos captaires que 
tocaven el manubri dirigits a vega-
des, amb una canya per batuta, 
per Tespasmódic Sabater d'Ordis, 
el pegot l legendari immortal i tzat 
per Pages de Climent. En la figura 
d'un innominat misantrop esquerp i 
esquiu, automarginat de la conven-
c ional i ta t soc ia l , Gui l lamet sap 
congriar-hi tota l'espiral patética 
d'aquestes radicáis dimissions. Els 
poetes Pages i Anicet de Pagés, 
l'astrónom Pibes de Conill, el pe-
riodista Manuel Brunet amic de Pía 
i del grup de Dest ino, el pintor 
Reig, Rodeja l 'historiador local . 
Albert Gurt campió d'Espanya de 
marxa atlética. García Lorca, Dalí i 
Anna M. Aquests potser formen la 
nómina estel.lar del personal que 
Guillamet tracta. 
Del Ilibre que ressenyem vull 
destacar també els documents lite-
rals que l'autor hi ha transcht en el 
moment oportú: un teóric intercan-
vi de correspondencia entre els se-
grestats pels trabucaires i llurs fa-
mil ias; els epigramas, rodolins i 
poemes, particularment de Pagés i 
de Fages; d'aquest darrer, a mes, 
un d i scu rs que p ronunc ia a 
Castelló; hi ha també el fragment 
sobre la Mercadera de la Crónica 
esmentada, i la pega escénica de 
la sembra de pinyons representa-
da cada any durant la fes la de 
Gabanes. 
Coses i gent de T E m p o r d á 
només fa vint anys que va ser es-
cri t i ja ha esdev ingut un Il ibre 
nostálgic. Les coses que ens en-
trebanquen a diari, les feines, la 
manera de fer-les, el sentit del pas 
del temps, el tráete amb la gent, 
han canviat prou a l'Empordá, a la 
Costa Brava o al corregiment del 
Sr. Navarro, que l'enorme, exhaus-
tiu i detallat retaule que ens ofereix 
Guillamet ens transporta a un pai-
satge huma, económic, orográfic 
esdevingut historie per al lector de 
trenta-cinc anys que, sobretot si és 
de v i la , no t ingué temps per a 
veure'l i encara menys viure'l. El Ili-
bre de Joan Guillamet respecte a 
l'Empordá rural i urbá de fa quatre 
dies, s'ha tornat un pont entranya-
ble per a les persones de tan sois 
quaranta anys i una eficag obra 
d'informació per ais mes joves. De 
la ma te i xa m a n e r a que ho és 
Turistes, sirenes i gent del país de 
Manuel Costa-Pau respecte a la 
Costa Brava. 
De la má de Gui l lamet efec-
tuem un passeig amable per ca-
rrers i carreteres; mirem lluny al 
pou del passat o al paisatge llunyá, 
o trenquem l'itinerari amb l'excusa 
d 'acud i r a una cur ios i ta t loca l ; 
quan ens a lu rem, la ps icología 
col.lectiva s'hi fa palesa a través 
de l'anécdota o deis diálegs, ara 
pronunciats pels protagonistas de 
la rutina agraria, ara interpretats 
pels croats de les gestes del calaix 
o la máquina registradora. La vida 
en el text de Guillamet flueix d'una 
manera inexorable, pero antipatéti-
ca: l'autor resulta un decidit parti-
dari que el destí ens acompanyi de 
bracet, mes que no pas ens arros-
segui. És així que l'univers empor-
danés recreat per Guillamet —par-
lem és ciar del caire mes l i terar ia 
esdevé un espai rodó i acabat on 
encaixen amb la precisió de les co-
rones d'un rellotge suís des d'en 
Mateu del Ferro, fins al pagés amb 
e s c l o p s ; des de l ' es t rabu l . l a t 
Sabater d'Ordis, al vetes-i-fils mes 
rónec del carrer deis Enginyers. En 
aquest món hi son absents qualse-
vol mena de recéis personáis o so-
cials, per aixó la bondat i la dolen-
teria, a Coses i gent de l'Empordá, 
esdevenen bonhomia i mala jeia, 
els macos es converteixen en ben-
plantats i la lletjor en simpatía. 
Joan Perreros 
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